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Kucak Politikası 
Tükeniyor mu? ^
BabIâli’deki Amerikanofiller, ABD’nin her başkanlık seçimin­
de köpürüveren Türkiye’ye düşmanlık akımlarına öteden beri 
burun kıvırırlardı:
— Bunlar seçim cilveleridir, sokaktaki adamı uyutup oy almak 
için söylenir; ama kim Beyaz Saray’a oturursa otursun, gerçek­
lerin koşulları ABD Cumhurbaşkanını hizaya getirir; Türkiye’nin 
Vaşington açısından önemi büyüktür.
Amerikan seçim kampanyalarının bir yanını Türkiye düşman­
lığı oluşturdukça, hoş görürdük. Nixon’larda, Carter’larda, Re- 
agan’larda hep böyle olmuştur. Kimi kalem erbabı, Ankara’da 
Amerikan diplomatlarının dolduruşuna geldiğinden olayı azım­
samayı meslek ustalığı ya da görgüsü sayardı.
Tarihsel koşulların ABD - Türkiye ilişkilerine dipten vuran dal­
gaları, artık bu tür oyalamacalara kapıları kapatmış görünüyor. 
Kaç günden beri Babıâli basını Amerika’ya karşı zehir zembe­
rek bir yayın kampanyasına girişti.
1923 yılında Amerikan hükümetinin temsilcisi Grevv ile Türk 
hükümetinin temsilcisi İsmet Paşa, Lozan Antlaşması’nı imza­
lamışlardı. ABD, antlaşmayı geri çevirdi, Türkiye Cumhuriye- 
t i’nin varlık belgesini yadsıdı; ancak 11 yıl sonra 1934’te Ame­
rika Lozan Antlaşması’nı içine sindirebilmiştir.
1964’te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs çıkarmasını engel­
leyen ünlü Johnson mektubu, gözlerimizi açmaya yetmemiş­
tir; 1975-1978 arasında Vaşington’un Türkiye’ye uyguladığı si­
lah ambargosu da gözlerimizi açmaya yetmemiştir; şimdi Va- 
şington’daki Temsilciler Meclisinin Anadolu’da bağımsız Er­
menistan düşlemine destek olacak son kararı da gözlerimizi 
açmaya yetmeyecektir.
Daha zamanı gelmedi; tarihsel koşullar bizi ırgalaya ırgala- 
ya Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın yörüngesine zorla oturta­
caktır.
ABD Temsilciler Meclisi "24 Nisan” \ soykırım günü olarak 
benimsedi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi 24 Nisan’ın 
simgelediği “Ermeni soykırımının Amerikan politikasının bir par­
çasına dönüştürülmesini" onayladı. Gidişat bundan sonra Se- 
nato’da frenlense bile kıymeti harbiyesi yoktur.
Çünkü “Siyonizm - Panhellenizm - Araratizm”öen oluşan 
“Şeytan Üçgeni”  Amerikan kapitalizminin yapısallığından tü­
reyen bir güçle ağırlığını duyuruyor; bundan böyle daha da du­
yuracak...
Biz ise neler geveliyorduk:
— ABD’de Türkiye’ye düşmanlık seçim platformundan kay­
naklandığı için önemi yoktur; seçmenin duyguları yatıştırılır; son­
ra Beyaz Saray gerçeklere göre dış politika saptar.
Seçmenleri yönlendiren kurumlan, örgütleri, parasal güçleri 
hiçe sayan aymazca bir görüş, yıllardan bu yana Türk bası­
nında dalgalanırken en büyük gerçeği gözden kaçırıyorduk: Bir 
siyasetin aşağıdan yukarı tırmandırılması, toplumsal yapıyı bi­
çimlendirdiği için devletin örgütlerine işler, daha sürekli olur. 
ÂBD, Türkiye’nin İsrail - Yunanistan parantezi arasında güç­
süz kalmasını istiyor; yıllardan beri bu yöntemi uyguluyor.
1960’lar Türkiye’sinde Amerika’yı eleştirenler “vatan hainli­
ğ i”  ile suçlanırlardı.
Mustafa Kemal Atatürk daha Sivas Kongresi’nde Amerikan 
güdümüne karşı çıkmıştı; ama dışa bağımlı kapitalizmin pro­
pagandası “tam bağımsızlık" ilkesini “devlet düşmanlığı”  ile 
eşanlamlı saydırmayı başarmıştı. ABD ile ilişkileri “karşılıklı iş­
birliği" ve “ittifak dengesi”nin eşit mantığında arayanlara sal­
dıran saldıranaydı. BabIâli’nin Amerikanofilleri o sıralar açık­
ça diyorlardı ki:
— Ne yapalım? Amerika’nın kucağından kalkalım da Rusya- 
nın kucağına mı oturalım?”
Bu kucak düşkünleri şimdi ne düşünürler bilemem?
Atatürk Türkiye’sinin her şeyden önce kendi gücüne güven­
mesini ve bağımsızlık onurunu korumak için ulusal bütünleş­
me gereğini biz yine vurgulayacağız. Bizim devletimiz böyle 
kuruldu, böyle yaşamalıdır, böyle yaşayabilir.
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